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1. INTRODUCCIÓN 
El sistema Dragados-Plastbau forma parte de 
una familia de sistemas, nacido en los Estados 
Unidos y hoy aplicado muy crecientemente en In-
glaterra, Francia, Alemania, Australia, Italia y 
Suiza. Pero si bien tiene en común con ellos la 
integración del poliestireno expandido en el pa-
nel, es ciertamente innovadora en conseguir con 
unas sencillas máquinas una variedad de pane-
les con diferentes espesores, que se pueden 
trasladar sin ningún problema, montar con facili-
dad y producir un semiprefabricado que facilita 
una solución ágil para cualquier proyecto, inclu-
so aunque se haya pensado para otro tipo de 
proceso o para obra tradicional. 
El desarrollar un sistema de esta naturaleza, re-
quería una sólida investigación de las capacida-
des resistentes y aislantes de los muros y forja-
dos que permiten la homologación por los orga-
nismos competentes de la Administración. 
Una de las vías de homologación posible era el 
DIT (Documento de Idoneidad Técnica) facilitado 
en España por el Instituto Eduardo Torreja y per-
teneciente a la UEatc (Unión Europea para la ho-
mologación técnica). Pero este camino exigía 
previamente que el sistema estuviese ya desarro-
llado y en funcionamiento, lo que no era éste el 
caso. Cabía la solución de investigar el sistema 
para luego homologarlo. Otra vía era la empren-
dida por el CSTB en Francia, la de los ATEX 
(Avis Techniques Experimentales), o DIT experi-
mentales. En ellos la empresa desarrolla la in-
vestigación conjuntamente con el centro de la 
UEatc. Esta fue la elegida para trabajar conjun-
tamente el lETcc y Dragados en la investigación 
del sistema y su posterior homologación, que ha 
quedado reflejada en los DIT, números 166 y 
171, concedidos por dicho Instituto en el año 
1986. 
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Además del lETcc y la empresa constructora han 
participado en la investigación los siguientes 
centros: 
- Escuela Técnica Superior de Ingenieros de 
Caminos de Madrid. Laboratorio de Estructu-
ras. 
- Instituto del Frío del Consejo Superior de In-
vestigaciones Científicas. 
- Instituto Torres Quevedo, también del citado 
Consejo. 
- Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias: 
Laboratorio del Fuego, Geotecnia y Cimien-
tos, S. A. 
Creemos sinceramente que ha sido una de las 
mayores investigaciones realizadas en España 
en el campo de la Edificación en la que han inter-
venido numerosos equipos pluridisciplinares y 
cuyas consecuencias finales exponemos en 
este articulo. Esta investigación ha sido ya pre-
sentada en dos foros internacionales, que han 
aceptado y publicado las comunicaciones. Son 
los siguientes: 
- XXIII Jornadas Sudamericanas de Ingeniería 
Estructural. Colloquia 85. Buenos Aires, octu-
bre de 1985. Comunicación: «Aspectos es-
tructurales del Sistema Constructivo Draga-
dos-Plastbau». 
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- X Congreso de Tecnología Avanzada de la Edi-
ficación del «International Council for Building 
Research, Studies and Documentation», en 
septiembre de 1986. Washington, octubre de 
1986. Comunicaciones: 
- «Procede de gros oeuvre Dragados-Plast-
bau». 
- «Structural Behaviour of Dragados-Plastbau 
building system». 
Se investigaron esencialmente los siguientes 
aspectos: 
1. Habitabilidad: 
- Ensayos de aislamiento térmico en régi-
men estacionario y variable de temperatu-
ras. 
- Ensayos de aislamiento acústico de las di-
ferentes soluciones constructivas. 
2. Seguridad: 
- Ensayos para determinar la capacidad 
portante de los elementos aislados de las 
uniones entre los muros y los forjados y 
ensayos con estructuras a escala real. 
- Ensayos de resistencia al fuego de los mu-
ros y forjados sometidos a la curva norma-
lizada de fuego a la vez que a su carga 
prevista de servicio. 
3. Durabilidad: 
- Ensayos para el estudio de la durabilidad 
del microhormigón. 
- Ensayos de choque térmico. 
- Ensayos para el estudio de la durabilidad 
de las armaduras embebidas en las capas 
de microhormigón. 
Todos estos aspectos estudiados son el objeto 
de diferentes artículos publicados en esta re-
vista. 
Con posterioridad a la obtención de los DIT se ha 
continuado la investigación para poder conocer 
mejor las posibilidades que ofrece el sistema, 
estando en este sentido trabajando actualmente 
la empresa constructora en colaboración con el 
Instituto Eduardo Torreja, el Instituto del Frío y el 
Laboratorio de Estructuras de la Escuela de Ca-
minos de Madrid. 
2. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA 
Se trata de un sistema de construcción indus-
trializado, formado por cuatro subsistemas abier-
tos que pueden combinarse entre sí o con otras 
soluciones tradicionales. Incluye dos soluciones 
de muros y de forjados respectivamente. 
Fig. 1. - Panel D-P i 
• Muro Dragados-Plastbau I (D-P I) que se cons-
truye a partir de paneles preparados en factoría 
(Fig. 1), compuestos por planchas de poliestire-
no expandido de 7 cm de espesor y 12-15 kg/m^ 
de densidad y dos mallas de redondos 03/0,10 
que se unen entre sí mediante conectores de 
acero 0 3 mm que atraviesan el poliestireno y se 
sueldan a ellas. Los paneles de 1,20 m de ancho 
y longitud igual a la altura entre plantas, se 
transportan a obra donde se colocan uniéndose 
entre sí mediante el solapo de mallas y se termi-
nan con capas de microhormigón proyectado de 
3 cm de espesor y de resistencia característica 
superior a 125 kp/cm^. La capacidad portante de 
estos muros se confiere a estas capas de micro-
hormigón armado. 
• Muro Dragados-Plastbau II (D-P II), que se 
construye a partir de paneles preparados en fac-
toría (Fig. 2) compuestos por planchas aligera-
das de poliestireno expandido de 0,22 m de es-
pesor con huecos verticales de 0,15 x 0,16 m de 
sección situados cada 0,30 m y dos mallas de 
redondos 03/0,10 de características y sistema 
de unión idénticos a los de los muros anteriores. 
Los paneles, de 1,20 m de ancho y longitud igual 
a la altura entre plantas, se transportan a obra y 
se colocan de similar manera a los muros D-P I. 
El hormigonado de sus huecos con hormigón en 
masa o armado y de sus vigas situadas a nivel 
de cada planta conforman la estructura resisten-
te de los muros y éstos la determinan también 
con capas de microhormigón. 
• Forjado Cádiz formado por losas de hormigón 
armado con nervios unidireccionales que se 
construye a partir de paneles de 1,20 m de an-
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Fig. 3. - Forjado Cádiz. 
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Fig. 4. - Esquema de un edificio con muros D-PI y forjado Cádiz. 
Fig. 5. - Esquema de un edificio con muros D-P II y forjado Cádiz. 
cho y de longitud igual a la distancia entre los 
muros, formados por placas de yeso-cartón so-
bre las que se pegan piezas de poliestireno ex-
pandido que hacen las veces de aligeramiento 
entre los nervios (Fig. 3). En un punto próximo al 
del lugar de su colocación se hormigonan los 
nervios hasta una cierta altura con el fin de dotar 
a los paneles de la capacidad portante necesa-
ria para resistir las cargas de construcción con 
un ligero apuntalamiento. Posteriormente los pa-
neles se colocan en obra donde se completa su 
hormigonado y se tratan las juntas entre las pla-
cas de yeso-cartón que constituyen la cara infe-
rior vista del forjado. El sistema permite la utiliza-
ción de forjados convencionales construidos con 
viguetas o semiviguetas prefabricadas e incluso 
con losas de hormigón armado. No obstante, se 
propone el forjado Cádiz como el más idóneo, ya 
que se ajusta a la modulación e industrialización 
del sistema. 
• Cubiertas Dragados-Plastbau I (D-P I) forma-
das por paneles de características similares a 
los utilizados para la construcción de los muros 
D-P I, a los que se unen mediante el solapo de 
sus mallas con mallas 03/0.10 en forma de án-
gulo. El espesor de la capa superior de microhor-
migón puede aumentarse por encima de los 3,0 
cm empleados en los muros y al igual que en 
ellos pueden disponerse armaduras de refuerzo 
de 6 mm de diámetro si los cálculos asi lo re-
quieren. 
Las figuras 4 y 5 representan esquemáticamente 
sendas estructuras formadas por forjados Cádiz 
y muros D-P I ó D-P II. Las uniones entre estos 
forjados y los muros se realiza a través de las vi-
gas situadas a nivel de cada planta, que en el 
caso de muros exteriores D-P I se sitúan excén-
tricas para no perder capacidad de aislamiento 
térmico, perforándose el poliestireno a la altura 
de cada nervio para su hormigonado y el anclaje 
de sus armaduras en la capa exterior de micro-
hormigón de los muros. 
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3. APLICACIONES 
La utilidad y campo de aplicación del sistema se 
deriva de las siguientes características: 
- Cubre un campo de edificación hasta dos o 
cinco plantas con muros portantes D-P I ó D-P 
II respectivarnente. El empleo de forjados tradi-
cionales o tipo Cádiz permite salvar luces has-
ta 6,00 m si apoyan en muros D-P I y sin limita-
ción en el caso de muros D-P II. 
- Los elementos D-P resuelven cubiertas planas 
o inclinadas hasta 4,00 m de luz y se utilizan 
como cerramientos de edificios con estructu-
ras convencionales. 
- No tiene exigencias especiales de modulación 
(aunque es conveniente el uso de módulo 
30-120 m) por lo que no presenta dificultades 
para adaptarse a plantas tradicionales. 
- La combinación de ligereza con el gran tamaño 
de los elementos constructivos, permite el 
montaje de muros sin ayuda de medios mecá-
nicos y con reducido'número de operaciones. 
Los paneles pesan entre 4 y 5 kg/cm^. 
- Por otra parte, la necesidad de mano de obra 
es pequeña y su especialización se logra rápi-
damente, dado que desaparece prácticamente 
la operación de encofrado y el microhormigón 
se proyecta con máquina. 
- Las prestaciones de aislamiento térmico de los 
edificios permiten ahorros muy importantes en 
los consumos energéticos. 
4. REALIZACIONES 
Paralelamente al desarrollo de la experimenta-
ción sobre el sistema Dragados-Plastbau y con 
posterioridad a la misma se han construido va-
rios edificios en España y Argelia. 
4.1. Edificios con muros D-P I 
En el año 1983 se construyeron cuatro merca-
dos en el Sur de España para la Junta de Anda-
lucia, con muros D-P I cada 3,0 m sobre los que 
apoyaba una cubierta de estructura metálica. 
Entre mediados y finales del año 1984 se cons-
truyó en Argel un edificio de una planta con cu-
bierta plana para el Ministerio de la Defensa Na-
cional. Este edificio tenía muros D-P I en dos di-
recciones ortogonales y cubierta D-P I. En el 
proyecto se tuvo en cuenta la acción sísmica co-
rrespondiente a la ciudad de Argel. También en 
el mismo año se construyó en Madrid otro edifi-
cio de una planta para la Asociación de Vecinos 
del barrio de San Blas. 
En el año 1986 se ha construido en la provincia 
de Madrid una nave industrial con estructura me-
tálica y cerramientos formados por paneles D-P 1. 
Actualmente se están construyendo 100 vivien-
das de una planta, para la Junta de Andalucía, 
con muros portantes D-P I y cubiertas de estruc-
tura metálica. 
4.2. Edificios con muros D-P II 
En la población de las Cabezas de San Juan 
(Sevilla) se han construido 50 viviendas unifami-
liares en hilera de dos plantas con muros portan-
tes D-P II situados a 5,25 m de distancia entre sí 
y forjados Cádiz de 0,20 m de canto. 
Actualmente se están construyendo unos blo-
ques de viviendas de cuatro plantas y un semi-
sótano, en la provincia de Alicante, con muros 
portantes D-P II y forjados Cádiz. Estos edificios 
han sido calculados para resistir la acción de un 
sismo de grado VIH (escala M.S.K.) y está pre-
vista su terminación para la primavera de 1987. 
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